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By Jill Rae 
Seib 
DAILY STAFF WRITER 
The  California Faculty 
Association is questioning the re-
hiring of a Mrmer
 chancellor of 
the 
California
 State l'inversity sys-
tem. 
















 Los Angeles last week 
and a salary that has 
union  
leaders 






year to teach only one class. That is 
the top
 of the university pay scale," 
said Lillian Taiz. vice president 
of the CFA and a professor at Cal 
Slate LA, in a telephone interview 
"At Cal State LA. teachers teach 
nine classes a semester and they 
are giving him one class and other 




Keith, a spokesperson 
for the 
('S1
 said Shunt/ is just ex-
ercising his rights under a trustee 
professor 
program that started in 
1981 and went through 1992. 
This program was initiated for 
executives during that time to tran-









dents the opportunity to return if 
they want to," 




Keith does point out that this is 
not a contract, and Nfimitz's salary 
was  set by this policy'.
 
"It is essentially the midpoint of 
the salary he %%
 
AS making when he 
was last getting paid and the max 
salary





President John Travis 
said  





 and a 
separate budget fr office 
supplies. 
'There are many of u.s who 
have been around for
 years and 
even decades and we 
don't make 
that kind of money." 
Travis
 said 
in a telephone 
interview.  'That is 
more than 
twice the top salary of 
a full-time professor
 an the 
('SE', 
even those in 
the highest rank." 
Tait said it is a challenge for the 
leadership
 of this system to under-
stand and makes it harder on pro-
fessors to point
 students in the nght 
direction. 
"We  are trying to teach stu-
dents to work hard and play by the 
rules,- Tait said. "This is someone 
who has a track record of question-
able judgment and questionable 
behaviors and it's a slippery slope 
to tell students no. you %%
 
ill not be 
a sucker if you do things the nght 
ay
 
She points to a current investi-
gation by the state attorney general 
ins 
Munn/ and his recent 
resignation in February as presi-





"Ile left under a cloud and he 
is trying to keep things as low 
to
 the ground as possible, and 
he sees this opportunity
 and he 
swings,"  Taiz said. 
Taiz sees the lack of a 
con-
tract as a reason why the ('Si' 
should not 
be paying NIunitz 
this kind 
of money,  especially at a 
time 
when student lees have gone 
up by 76 
percent
 111 
(he last three 
\ 
SEE 




By Erin Keilah Chin 
DAILY  STAFF 
WRITER  
After 16 
years  with a campus 
policy restricting bicycles and
 
forbidding 
skateboards,  roller 
skates and 'Wine





sidenng some changes. 





basically  discussing 
how to up-
date the policy because the campus 
has changed since (it) 






















policy  is stated in 
the
 Presidential 
Directive  90-01 
passed in 1990, 
which  states, 'The 
purposes  of this 
presidential  direc-
tive
 are to reduce the 
nsk of 
inju-
ry to pedestrians that 
bicycles
 and 





























 Jose State 
liniversity  
campus  at any time. Bicycles and 







































Street,  7th Street 
except between Clark Ilall and 
I ingineen ng. 9th 
Street,
 10th Street. 
San 
Carlos  















Street and San ( 'arlos Street." 
Temesgen
 Atzbaha, Associated 
Students director of campus cli-
mate  affairs and member of the 
Parking.
 Traffic and Transportation 
( 
'onmuttee.  said the current bicycle 
policy is unclear and that the new 
policy 






 said. "Even with a 
map it's hard to understand The old 
policy is more about what students 
can't do. The  
committee  
wanted 





proposed  policy classifies 
vehicles  
into  two 
categones non -
motorized vehicles and motorized 
vehicles. A non -motorized vehicle 
is a device that can he propelled by 
human power. A motorized 
vehicle  
is a wheeled device that a person 
can 
nde, and that is powered or 
partially 





















 no longer 
exist. 
'There have been many chang-
es to our campus since that policy 
SEE BIKE  PAGE 
6 
DANIEL ESCH /DAILY STAFF 
Laura Chavez, 
guitarist




the Hal Todd 
Theatre
 in Hugh Gillis Hall as part of "Talking Blues," a free event 
sponsored
 by KSJS and the 








 blues -lo% cis 
alike 
gathered Wednesday 
night in II 
tigh  OBI, 
I fail to participate
 in "Talking















 to start at 6 p 
but due to sound 
equipment




discussion  ss as 
bioadcaq
 10 coil KSJS 
The panel 
Mew  in a small
 ioisd 




of the attendees 
L(mling I tom 
within  the 
commumty.
 
"They can't keep this a 













 kiwis n as lid ka1111011
 011 his KSJS radio
 
alit/







 said "All 





said that San Jose 
lacked MUSIC 





SOIlls  01 the 
city 's best musicians 




"\\c shall support 1.1111,1,114: 
creators
 
of art," Johnson 
said. 
Act ot ding 
to Johns(m. last y ear's 
panel  discussion focused 
on the 
/. Mime 01 
blue.  !inv.!. I ast 
night's  


























 Smith, the 
g(xlIa-
tial
 of SaIl Just' hulk,.
  
.5 








nineiwople  ho were
 connect-
el to the local 










ss as San Jose 
\ lercury 
. music cultic 
Brad Kai a 










a inuswidn could 
live 
in








 lie said 
the  












vs a one s of the things 





Blue, founder  
I 
)as
 id Barrett sat on the panel 
and  reminisced alit nit 
hiss 
lion, 
ee Smith gave him 
harmonica 
lessons  
when  he 
was
 tO 























stardom  " 
Barrett
 said the decline in local music  
s 
emus 








Ile said the "heyday " of the 
genre  %vas in the late 1.'5( 
VI lit, is now 
55
 yeAr% old. talk c(I about the Bay
 Area 
blues
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 State 1'111%0\11y 
students 
will  
hit the road in a big 
green
 









follow  a lot usely 
outlined
 
path across the I Mted States,  they will interview 
unconventional business leaders about how they 








nig to a DVI) pass
 Wed by the ( 'meet 
l'ounseling  
office on campus 
"We are 
thrilled
 to hear 
that






has  been chosen.-
 said .Xiiita 
Manuel.
 





 the ( 
%neer
 
renter  and the 
I'niversity 
liaison  
for the show  
"We 
can't wait to see hou the 
team's 
adventure  
unfolds when the 
documentary  airs next fall." 
Abel Ilabtegoerogis,
















team as one of 
three 








that time on 
the road and the planned 















those  found 
in a tra-
thtionally  defined 
career
 path 






meeting  people 
on this trip 
soIl 
spark  Something below I graduate 
nem 
sVar 
I, thIrr, talked excitedly about an inters less' 
that slit had 15151 set up with Michael Kennedy-, a 










 .11i to talk uith him 
al'.




























hopes  that this trip 
is 
ill give 
her  a bet - 
ter 










 at the age
 24 
"I'm stilling to feel like a grandma." Hendrix 
said "liy being
 
around  other young
 pet,* 
I'm 
hoping to get a better understanding of where 
I tit 








sented to her 
as an 





 of all network









talking  with Ray  
Nagin. Neu I 
kleans
 ina)01.- 
PCINI/11 said. "I's 
like 











 BY ZACH BEECHER / DAILY SENIOR
 STAFF
 












"Road.Frip  Nation- began
 in 
2.1X11  is hen three 
Pelmet






their future plans, loaded up a mobile home with 












graduated  and 






to do silt 
h nu Ins
 es." 
McAllister  said. 
"Vs,e  kept
 asking °nisch es II we 
had lo do the tra-
ditional path or limy Ix. there was another way 





 Ins es... 
'its
 \ said that all the noise 
and  pres-
slue actually attending college makes de -
on making for the Mime










Ilisiet said. "You start to 
question
 if you are 
Just d( 







people  Is 'Id you it sy.is the right  thing." 
5.151 
\vas  selected hum 
a pool of Me!' 
MO 
1:0111.1!1.- Is -,1111S that supplied. McAllister said, alld 
111/1C11
 thaI 1111:11 111111S11111entlitisiscan and distinct
 
attitudes made them 





"We WM, just being ourselves: goofy and 
loud." Hendrix said 
"But  even though we ap-
plied at the last minute, I think they 
knew how 
bad sic \\anted 
thus
 team has 
been  getting ready for a July 2 
departure. making cold calls to set 
up interviews 
and training to drive and maintain their mobile 
home





Ilablegoenigis  said. 
"We
 are 





lip  people we've heard about but 
never met is 
time-consuming  and stressful." 
Past mad trip interviews
 have included 
Michael Dell of Dell Computers. Craig Venter. 
one of the decoders of the human genuine and 
I Iowan! Schultz. 
chairman  of Starbucks. 
"Putting the students on the road and isolat-
ing them hum the noise of society sets them up 
for the interviews.- McAllister said "We tend to 
Ii)
 
to meet with leaders who have unique philoso-
phies that really resonate and open up new ways 
of 
huoking
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will  be the 
first to 
admit 






 Ian flu 
pan-
denuc in the I'ruled States terrifies me 
The reeent 
tele%  ision  movie 
"Fatal Contact
 Bird Flu in 
America"  did 
little to calm my 






impact  if such an 
outbreak
 happened in the 
United  States. 
Bowe%  et. there is an immense
 disparity. 
between the 





account of the pan-
denuc. 
Thus far, the 
avian flu, an 




 and sometimes 
to humans that 
continuously  evol% 
es, has been 
responsible for 115 deaths















is relatiely  small 
Hottest:1'.




 to cause deaths 
on a massi% e scale,
 particularly if it 
mutates Into 
a strain that can he 
transmitted Irom 




 as the idea
 of this pandemic
 may he. we need
 to re 
member
 tuo 



















 limn taking 
place, and the a% 
an flu may
 ties er es en aft cct




believe  the old adage 
"hope 
lor the hest. 
plan for

































 ihe epidemic 























 plans. 1 S fed 
eral agent ie.-- 
11.1%e been an-gam/mg









order  to ensure 
preparedness 
According 






I kpartment  
of I lealth and
 
!Inman
 Services has 
adopted
 a finer step plan
 to pre% cut an 
outbreak
 



















limit the  





























avian flu in order to 
help isolate the outbreaks in a 
timely






 steps ha` e heel, 
taken to address the













 on as Ian flu 
outbicaks
 
below il has the opportunity  
to spicad 
around  the world 
Seca nutty. the I S
 
I 
kpartment a it I lealth and I Inman 










lion tin help 











state. including the commonitealth


























impact  the 









































in the I S through























urgent. y 01 


















 \ inctican people 
.s higlucning




ifla be. I 
'.'n 
ill
 sleep easier at 
night 
lemming
 all the necessary 
steps aFC being taken by 
my
 go% eminent 
Ommittque  Streeter 
is a 
Spartan  




"Yes. But the govern-
ment is not investing 
enough in our research 







































Terrcerse  s 
tow,.
 










 to prepare 
for a possible 






Results to last week's 
question: 
Should the United States intervene in Sudan"' 
42%Yes
 
What do you 
think?
 
"No. I think ale govern-








companies. There should 















































































 Asia killing 
65 











could  kill 






















quickly  to the 
111in-wane  
Katrina  
disaster,  I am 
con% niecd
 that we 
don't have








































 can he 
used
 as a 
small
 defense 










































Nil lifiallt.111  
'or































uld he a chat 
















 ii flu 
vat 
I 
ti onec pandenue stiam is 
isolated. and 
millions  of 
.inerican,
 
intected hy this time 
second. it %%e had
 an onthicak 
sonnet%





 be bait eel to tpiarantine that 
part
 ttl comilts 
\ nd ould he 
best la, cited a quarantine ' 
I he 1 s 
Inns ti 


















behest:  that 
there
 wouldn't he enough
 
antlitait
 pt. 1,unit.  I











.1 cic1:1 III ;ILI% JIB CLI 
the epi 
&nue 




 billions of dollars into 
natia mat del ens(' 
trom terroo.1
















 11.4 3 
billion  of the S I 
billion






The  as Ian 







hint,  in 
towards














the call for more defense 
a If the flu se ate
 
In a 


































hug businesses on the prOate  
sector  le% el 
I stit't




 to light the 




















COMPILED  BY ZEENAT UMAR; PHOTOS BY 
GAVIN MCCHESNEY 
"No.




it, but not 
preparing.
 
It'e  just 
know 
how  fast we 
are 








just  not their 
pri-
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encouraged to express 
themselves  on the 
Opinion page with a letter lot'.,
 editor 
A 
letter to the editor Is a 
response  to an issue°, a point
 
of
 view that has appeared
 in the Spartan 
Daily.  
Only letters 
between 100 to 400 




 property of the
 Spartan Daily and
 
may be edited
 lot clarity. 





 name,  
address,  
phone number,





 placed In the
 Letters to 
the  Editor 
box at the 
Spartan  Daily 
Mike
 in Dwight 
Rental  Nall, 
Room 










Opinion  Editor, 
School of 




Jose  State 
University,  One 
Washington Square,
 San Jose, CA 95192 
0149. 
Editorials 
are  written by and
 are the consensus
 of the 
Spartan Daily 





 reflect the views 
of
 the Spartan Daily, 
the School Of 
Journalism and 
Mass Communications






































I ar nit tie important Mini

















importance  tie 
consisientb
 






















 to 24 
t ear old 



























 It is milt 
something
 




































hat e to 
cater to us 
It reall) makes
 us look hi, . spoiled imd um:tab:lid 
and 
it 
















































and tei tie take it 
for granted 









 the  are asked about it 
after  t et an 
other  election 
ii 




 es don't 
hate
 the 
'diet don't care it 



























does  make a 
difference  

















the most t 
OC
 1.1n
 Alp out 
there  11e 
botch


















 here is 
it here the 
I  un 
part comes ill il 
ou tote,
 oil can complain 
1 es. that's right 
I 











owe nit pinion 
about  that 
is 
ot
 ten as I 
ii 




I don't »ant to hear it it t on couldn't 




 tett marks 
on a piece of paper 
or
 touch 
Write letters to the editor and
 submit Sparta 
Guide 
information













to DBI I 
2o,i  
Sparta ( ;nide is 
pros
 ided free of charge to students, facults
 and staff members. 
'Hie deadline for entries is noon
 three ssorking days
 before
 the desired 
publication  
date.  Space restrictions
 
ma s require 
editing  of 
submissions.
 Entries are printed
 in 
the order in is 
hick






























 itindtilai I 1 ni 
111.111.,11. Lnillat s el 














































/ intePpreii/n/Otil/Iii t/ %to 
1Sr:wilted 
In









iitiui and theatre III I la' I 4,t1r1 I licalei at-
 14 
1 in more 
iiitormation. 









 to 12 p III :Uhl 2 to 4
 
put in the. I ligincering 
roolli
 
242  I or 
mote  intoonation. e limit I.% elt Ii 
'iiisbt
 
at Luc ad, 
1,1112
 '1 
1,11  edit 
Now Hiring for the







.  it*: ;*ifi 
Interested  in working 
1:...  
me oc, . 
), 
r ' ..; :Si lin  , 
for one of the
 
 , 3-,.. . 










REI is now accepting applications 
'  
 




























If you have an interest in the 
. ,,,... 




 service and 
selling quality 
products,  we'd love 
to hear from you. Our grand opening 




 August. Apply 
online at 






















,  r.:, 
... ,  
ir 
..iviA";-...-
.. . ._ 
. ..:, 
-.;:- . - 
- . - 
We 
are proud to be 


















COI  Keep )(Mr
 mouth






 ha% e ihe 
right 
It,






Ills1  election 1 
Cie(title-ti
 III 














 of the great state t it  I 











et se -ell 
Ii 
ii as t 
eft  
disheartening  















ahead  01 
111C 
',LIU:tittle,'  11111e 
es. It let I lle 11101 c 111,111 ,..)111L al 










 n :is .1C111.11I colinletl.  
1,111 































bur ilie Adel 
I get Hie 
mow I 
teel  these »end little 












 lot hel. 

















110,1 eleCI1011, 1U, inaller 
lure'. siui,ilI to 
time 




















 that tie are 
interested 
in »hat is 
happening
 in this contort
 iutd in this oorld
 and that  
tt 












ablitit  i 
oting
 



































01 n hat 
ti set: III 111c 
I 111111e 
Itll .seth 
















1'1 1 R 











11sl111.111 1111111: to (lelleLt Lill 
It












tittse'. lI,tiIitit 11 
alms













 tine. Its 
title' 







tillegt. he.. tiopel 
MI).
 the sc ientilic method 













 so LIel 
el


















scleilLes  .111: 
.1I 
Si 
1,,C111.111  ha, 15 




he'd ,1,1111l1111''  
I all I 1.1 it 




piool Mal lie 







 than tile doctors











tile- can he lough
 lint creating a population
 
of drugged and
 malleable citi/ens is not the atisn et 
I M 
knon 
Mal man% so 
tailed  
disonlels  






the brain ' 
I Me. integril% incans 








on .% e 
found







Questions?  Comments? 
Interested in 
writing a guest column? 
Contact 
































 WITH (Oil ICED -SI BEERS 
SERVED
 FROM 7:00 TO 8:00PM,  S2 BEERS 
UNTIL 9.30PM.  
BEERS FUI L PRICE THE 
REMAINDER















 CALL (650) 574 - RACE 
Bay Meadows Racetrack located West 
of
 HWY 101 
off HWY 92 in San Mateo 
4  










By Michael Brady 
DAILY  STAFF WRITER 
You  
would  expect
 .1 disaster 111;11 



























mg people  
into















chi,liIC It ties 
el 
opulent  and 
the 
result  is an 
almost  
Biblical, 
old  school disastet
 
ill's it  
that delis  
ers
 oil all the promises
 
that genre has s el made 






saline formula as the 
origi 












































Very mut h 
like the I lid 






























 a sola kIss111,2,  















speak.  the 
girl lust \ 





























the china, laulls and 
steak
 
nesses, rhe nios 
it. 
then  uses them 
as crliCial 
pis  










In I Si [ninnies. all the main char-
ilCIers JO: in flinch the 
same





















.2.1S. sills lil,11 
IslisIllessIllall
 I 

































 's 1 se. the cap 
tam ol Ille sIllp I III his last 
111,11e I111.1 says. all Soli led 11 




., massise rogue \sine hits the 
ship,
 and 
iiser  an 
tAientled  less 
minims  tapsues
 












 ballroom that they:
 are sale, 













































 tire,- through the "val-
lc ot the staterooms- and over 
the "pit of the engine room.-
\ lam in the audience closed 
then es 













hat happens on 
this  trip 
anima  hell  
is 
55






 change The 









the poss CI 
It 

















thing special as \S
 
ell 
"Poseidon is a compact movie 
ts ilhit ,ill lilt sll211111Catil 
CM:el.:WS
 It 





















pit  !WU Willi the credits 
role  
Iii, is not Shakespeare and it 




ot the nnoerse. 
but it's the 
best sample III MC disaster mo 
ie 
,..!eine I SC I'S ti 
















told  1 /as id 
Lettenuan I uesday 
















I he ie elation 
ended  seeks iii 
slid. illation 







been  tegulai  
ly publishing 




accidentallv tumbled from a high 
spear,.
 
24,  and het 
husband
 chair 
Net in 10.k:rime. 28, %%
 




in 21104 and ha% e an 8-montli old ited the home alter photographs 
suit ,t' shots ed the  
singer  in a car with her 
Tederline also has tssii children son in her lap, rather than in a car 
%%ith his former gull -fiend. Shar seal as required by lass 
.lackson Spears later
 rip/lowed,  saying 
I
 'had welfare rinicials and a she held the boy because of  
a 
"hor-







'spears' home III A111-11 
alter  her 
















 ONE MONTH FREE 
RENT!
 
'One month  free 
with one 
month  paid rent
 






time of rental on any size 
space  10s11) or smaller subject




900 Lonus Street 

















 Over 1.600 single 
story units 
 Sizes for your needs from 
20 sq. ft. to 1,000 sq ft 
947-8775
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III,I1C
 IlOCk 























 erse- is the band's 
fourth  
release  since their inception 
in 1,192 











































 sound  
I he hest Ilia! I can tlescribe at 








 and a dash of 'Hie 
Beath., 



































































songs\  liter 
I 
\ 1,111k 













































COURTESY  OF WARNER BROS 
Built to Spill band 
members are pictured in a drawing 
done by one 
of the musicians that was featured Inside their
 sixth release. 
gether  
two favorite tracks on 
the 
I'll 
were " I 1.1eCs- and 
'ons
 












I hate to use the term "hippie 
rock.' to 
descnbe
 this album, but 
it
 Ills
 \ lay be that's ssh \ the band 
Is 
labeled as "niche 
rock  " 
has
 is not a 
'I lin hard rock 

















in the cl / 'cue! 
ease complements the music to a 
tee It contains super \s
 
end draw 















































 on the 
ears
 





















 to Spill \ 
di be kit 







III  .11111e 






 all the 
dates 
and  locations
 tor the upcom-
ing toll!' contain,
 a 




IC:11111es  CSC!! 
111,11










ABOUT  TO 
GRADUATE?  




















Graduate without Bad 
Credit
 and 
you  can 
qualify  
for our ! 
Credit




























Et 0 0 - 
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tieasuier  of 
the  san 
Jose
 
















Congress  I 






























( has e 
been backup
 dancer.
 I, hi 
g name 
IX1101111CP,









 las. %%Ito Is 
40111 Modesto.
 
has  liven lo 
mg









Hie es ent 










charge n as impii.ed  in the hopes 
oh  
















 in a CrOV1d 
































himmis mos es. 
initialing
 a "head slide 
" 
To kick off the [esti% tiles.
 AR 
Nhidern. a group from the S 
kba% an 
l'ilipino




 a dance routine
 


















"I's c been 
doing


















 that a 
dancer  is 
a 
representative








negative  or de-
grading,

















the crowd that 
yoga 
and ballet 




his mines Ile said some
 
ol his mot 
es he just 
makes up 
n 
lulu  he's 
%%inching









 the hest 
h.b0).."  
said








mot  ti. 
are
 





 "I than 
I 
ht





who  break 
dame.. 


































the routine to the 
crond  
1 he music is the 
translator."  























p:1MS 1C11 Illc rounne became 
graduall% mole ddliculi 
\\lien









 in two and 
orchesuated  n hat 
he called
 a "battle " 
Si the end
 01 the clinic 
he
 or 
gani/ed a % 










































;It. I it tal,drIt tr1,1 

















022 I . Sant& Clara 
St.  
111.  .111 111111.111VM
 V., NM 
294.2694 












131 h. Jackson Street 
6 Blocks North of Santa Clara 
Between 3rd and 4th






















































































instruments:  a 
kitchen sink,  a 
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have a STD? 
Anyone  who has sex 




You are more at risk and need 
to be tested if you are: 
 A woman or a man 
and have a new sex partner,  have 
more 
than









 our website at www.ppmarmonte.org
 or call the 
Facts of Life Line at 1.800.711.98443 for
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/DAILY  STAFF 
A San Jose State University student 
passes by Cosmopolitan 
Jewelry. Owners Tricia 
Hancock  and manager Denisse Pombar 
have provided 
students




benefit the Student Union and 
a relief fund for orphans in China. 
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INTERNSHIP 
OPPORTUNITY  
As a leading promotional products company,
 we are 
Seeking reliable, detail oriented 
individuals  with the 
ability to handle 
multiple tasks in the areas of 






This is a paid internship position vvith the 
possibility  
For
 full limo employment in thi ham, 
To inquire about a position, please contact us at: 
promointern@gmail.com 
Love at First 
Bite!  
"WowThe best 
















Valid a 60 E Santa Clara Street 
II 
LEES 
r 1 800 
640 8880 www.leesanth,, 
II 
260 E. Santa Clara St. 
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The Midnight Show 
Not for the easily offended. 










Camera 3  Corner
 
of San Carlos 
and 
Second  St.
  Just 
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why  
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said. "We could open 30 
to 41) 
additional















money  to 
make  photocopies."
 
Travis feels that this is a 
strange
 





ing more about what 
is 
going 







for more information,"  Travis
 
said  








According to an article  
pub-
lished last week  
by 

























to play the 
piano  at 
the Student 




















his  first year, a 
salary  that is 
close  to 50 
















 luni; he is 
too
 
high ii iced 















"I missed a 
few 







 in the 
Bay  
\ lea at that time 
KSJS Jazz 






 the panel 
"I was listening 
to records 












and  blues he didn't 
necessaril
 undevaand the 
music,































siIs huh 'us 























season  tickets to the San Francisco Symphony
 by becoming 
a Symphony Student 
Representative  Meet other students
 and have fun 
on your campus while 
promoting  the SFS student 
subscription  discount 
For  more 
information.
 
entail  atudentsgsfsymphony.org 







Email  Address 
Sign up deadline is 
August 16th 
We will confect you
 when we receive you, woad 
Thanks,  
Why 














See our web site 
for 
cash bonus coupons! 
P4efits!!!
 




















Party  rental business Perfect
 for students 
Earn up to $250 every weekend Must have reliable truck Heavy 
lifting is required Call 408 292 7876 
ACTION DAY 
NURSERY/PRIMARY  PLUS seeking infant 
Toddler & Preschool Teachers & Aides 
F 
T & P positions 
available Substitute positions  are also avail that offer flexible hrs 
ECE units are req d for teacher positions but not req d for Aide 
positions Excellent opportunity for Child Development majors 
Please call Cathy for an interview 244-1968 X16 or fax res 
to 
248-7433  
DAYCARE TEACHERS. K 




 afternoons No ECE units 
req d Previous childcare 
cop a must Please call 248-2464 
WELCOME BACK SPARTANS! Local valet company needs 
enthusiastic & energetic team players
 to work at nearby malls 
hospitals private events & country clubs FT PT avail We will 
work around your school schedule Must have clean DMV and
 
be able to drive
 manual transmission vehicles Lots of fun & earn 
good money Call 1408  r 593-4332 or OM 867-7275 
NOW HIRING! If you are looking for a lob we can help' 
Register with 
SpartaSystem




 tool) and access over 1400 job listings 
on 
SpartaJO8S




visit  us at www careercenter 








-All  Hrs 
247  PT FT 
Possible Commute Recptionst Schduler-Eve
 PT (4C61247-
4827 
LOS GATOS SWIM & RACQUET CLUB is  currently accepting 
applications for positions in the following departments Front 
Desk Fitness Staff Summer Camp Childcare & Age -Group 
Swirn Coaches Applicants are to be outgoing able to
 multi task
 
& good customer service is a must PT -AM- PM shifts available 
For more info call 1408)
 356-2136 or Pax




is now hiring 





No cop nec 
Training Provided 




 00 hr 
Contact studentpa inter







 & drama nature 
recreation and 
outdoor  living skills 
needed




 children and adults
 with disabilities 
Openings  
from June 
to mid -Aug If you 
are  interested in a 
challenging  and 
rewarding 
experience  and want to 
make a difference
 come 
join our team 
Visit  www vraservices





KidsPark  Childcare 
Center Fleoble














 Fair Mall Contact
 Leslie 213-0970 





CAMP  STAFF 
Girl Scout Camp
















and  kitchen staff 
(21+) Salary 
based  on position
 
and experience
 Room & 
board  provided 












JOBS!!!  'JAR D NEEDED 
fur
 the 
Summer WORK ON CAMPUS 1
 
3 hr Training available 
Must be able to swim 500 yds (20 laps, SWIM INSTRUCTORS 
WANTED WORK ON CAMPUS $1CYHR Looking for individuals 
with previous swim lesson experience YOUTH CAMP 
COUNSELORS WORK ON 




Mon-Thurs 12 00pm-3 00pm Apply for these jobs at the Student 
Unroll Admin Office  on the 3rd floor You can apply online at 
wwyv union 
sjsu
 edu Click the web link 
THE OLD SPAGHETTI FACTORY We are currently hiring for 
P T positions 
We offer a great working environment with day 
8 evening shifts for responsible and energetic 
people  Apply in 
person 23) to 1 00 Min Wed We ore idcated in San Pedro 
Square 
CLUB ONE FITNESS POSITIONS 
Club One in Los Gatos is seeking candidates for 
child Care 16 
weeks -5 years) and Kids Fitness rages 6-12r positions 
PT
 and  
FT
 
Club One benefits include complimentary club membership 




D 0 E 




PART-TIME BRIDAL SALES A 
full
 service bndal and special 
occasion boutique located in downtown Saratoga is looking 
for MATURE individuals who are team oriented hard working 
self motivated and assertive to loin oui fun team' Individuals 
must be customer service oriented be able to work well under 




 WELL Responsibilities 
will  include 
saes, 
data entry 
order processing merchandising and light cleaning 
Retail experience preferred but not required Position available 
immediately Flexible Schedule WEEKENDS A MUST' 









$2-S8  per hour w commissioni
 
Email resume to lannitran@yahoo 
corn  
JACKO'S 






food prep positions Looking for energetic responsible individuals 











flexible  schedules 
NO experience 
necessary
 SALES -SERVICE 
training  provided ALL majors 
may apply INTERNSHIPS possible SCHOLARSHIPS awarded 
annually SOME conditions apply 















NapeVallejo  (707) 257-6297 
Pleasant 
Hill (925) 521-9250 
Redwood City 
(650)588-2880 
San Francisco (4151522-10M 
San Mateoi SSE (6501588-2880 
Santa Cruz (831)661-0829
 




2bd apartment wfth walk in closets Great for students, 
roommates" 
Great  Floor Plan  Washer & Dryers on premisis 
Parking available" 
Only If050/  mo may work 
with
 you on the 
deposit!!
 (406)378-1409 
HOUSING FOR YOU AT THE SJSU INTERNATIONAL
 HOUSE' 
We offer 'Housing 
for American & international Students 'An 
intercultural experience with tnter
 national students 'One semester 
contract 'Computer lab study 
room  & student kitchen 'Wireless 




also rented to 
non-residents)  We 
are
 currently accepting applications The International House Is 
located ar 360 So 11th Street If you are interested or have 
further questions 
please
 call 924-6570 
SPOTLESS 2 BD/1BA Prkng laundry 2 bIcks S of SJ SU V coo 
rno No Pets 
5514-  I -5.43 
SPACIOUS VICTORIAN STUDIO Walk 
to SJSU' $803, mo 
Includes Ufil Laundry ;irking 559-1356 
WALK TO CAMPUS -1/2  BLOCK
 2 BDRIVV1BA $995, MO 
2BDR84,181








per year Save 
305,-60%  For info call 1 809-655-3225 or www 








PROFESSIONAL EDITING For your paper 
or dissertation 
Experienced Efficrent Exact Familiar with APA & Chicago 
styles ESL is a specialty Grace@r8311252-1106 or Evagracear 
aol corn or visit www gracenotesechting corn 
NOTARY PUBLIC Downtown San Jose at 4th & St John 2 Blks
 
from campus 115 N 49 Street Suite 0125
 408-286-20E0 
SUMMER
 STORAGE! Downtown Self Storage 850 S 10fh St 
has the lowest monthly rate and is conveniently located 
Bring.
 
friend to rent 
save SIO off 1st mo rent (408)995-0700  
OPPORTUNITIES 
TRAVEL AGENT PT, FT No exp Home biz Great travel 
benefits'  
Earn while you learn' (209)962-06546312  
WANTED 
$SPERM DONORS NEEDED$ Up to S905month
 Healthy MEN. 
in college or w- a college degree, wanted for our anonymous 














































HOW TO PLAY 
Each row must contain 
the 







tarn the numbers I to 
9 and each set of 3 by 
3 boxes must contain 










2 4 7 6 1 5 
8,3 9 
5 3 1 
2 4.7 9.8.6 
9 8.4 3 
5.6 
7.1.2  
7 6 2 8 






1 2 3 
5 9 8 
8 1 
5 
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40 Extreme edge 
(Julia Roberts 
41 Hotel patron 
IrImI 
42 
Unworthy  ul 
6 Tiny specks 
44 Aunt or red 
7 









50 Limey s pal 
10 Principles
 














Socrates  hangout 
58 
Grimm character 
59 Big -ticket - 
60 Carried
 off 
















5 Gas main 
9 Indian corn 
14 Purina rival 
15 Force to flee 
16 
Do well 







 in Pans 
22 Gluts 





27 Minded a kid 
ihyph 
30 Washups 








 The March King 


























31  Haik wearer 
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44 Threw the dice 
46 
Laissez- - 





 of MHz 
51 Out of control 

















Phy sically. senior David 
Pierson is not the size of an ide-
al second baseman. Standing at 
3 feet inches. 130 pounds, he is 
one of the 
smaller  
players
 on the 
team, hut that hasn't stopped him 
from dominating
 on the San Jose 
State 1'niversity baseball field. 
"I always wanted to go straight 
to a Division I (school)," Pierson 
said. "It was a dream of mine, and 
SJSI was my first choice. I knew 
they did not care about the size of 
the player, but the heart 
and the 
character of a player." 
Spartan baseball coach Sam 
Piraro confirmed this. 
"lie's
 not the most 
physical  
guy," Piraro said. "Ile plays a lot 
bigger than he is." 
Pierson came straight from 
Bishop ,mat High School in Lit 
Puente.
 Calif , to a 2()03 
season  
with the 
Spartans  where he played 
in 
every  game and started 
in
 56. 
"lie always puts the team in 
front
 of his own statistics," 
Piraro 
said. "1 le tndy believes that the 
team is the most important thing." 
lie's
 also a respected player on 
the team. said roommate and ki-
los's Wieldy' Raul Campos. a se-
nior  on the team 
"David doesn't say much, but 
he leads





-aid "If sit: 
need 








 for the 
team  
le's a really quiet guy at home and 
in the field Ile handles his busi-
ness. does uhat he needs 
to do 



























208 games with 
the
 Spartans,




 seven games 
away
 from breaking the San 
lose
 State University 
record for 
games played. 
This season marks 
Pierson's 
fourth 
and  final one with the 
Spartans.  and in that time he has 
broken two records, retained a 
fielding percentage in the high 
.900s 










all-time record for sacrifice hits,  
set 
at 45 by Ryan Brucker, who played 
front  
1998  to 2001
 Pierson broke 






inning in the game
 against New 
Slexico
 State I .111% 
"(The 
record)  nwans a lot 
to
 
me." Pierson said. "A record like 
that means that I was productive 
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against  Fresno State
 on April 
23, 
Pierson
 is close 
to




















214  set by 
Brucker. 
With six games 








it, and if 




ment  he has a 
good 
chance of 
surpassing  it. 
Pierson
 is 
quick to thank his 
coaches for giving hint the chance 
to play. 





coached,  and 
possibly 
on





























defense  is a sta 
ple Of our team -
Pierson said. "I 
think I can lead 
the team on de-
fense.

















the impact he's 
had on the team, and said there is 








if not the finest second 
baseman I've coached, 
and possibly on the 
West Coast." 
 







much, but he 
leads  
from example." 
 Raul Campos, Hullos 
Infioldor 
THURSDAY
  NIAY 
11, 2006 
complish 
"I did not 
expect  this type 
of op-
portunity
 to play baseball." Pierson 
said. "I am 









off big time, 
and that has 
disappointed 






the team. but 
overall I 
have
 made the most of nay 
time here." 
Pierson.  a criminal justice ma-
jor. said it has been hard balancing 





















son hopes to graduate nest 
year 
and said 
he is not  sine in hat 























" I eel 
baseball
 es er 
since I can 




of my sell on 
the baseball 
field as a 
baby II is something l's 
c 
always 














8-1  loss 
to Cubs 
SAN FRAN( 
'ISCO  (AP) 
 Barry 
Bonds








San  Francisco 
slugger re-
mained
 stuck at 713
 home runs 
and
 one shy of tying 
Babe Ruth 
for





















went  0 -for -3 with a 
his e -pitch walk 
and a strikeout, 
and he didn't
 take a swing until 












Oh.  Bonds 
was re-
tired 
on a called third strike  a 
96 mph last
 
ball from Zambrano. 
Ile popped ont in the eighth. 
Flashbulbs
 lit up the ballpark 
I rom 




Mee  again, 




 ! Barry!" 










hinds to splash 
a sou-
s 




like he's done 31 times before. 
1 s en a person
 












Bonds didn't come close to 714 
a night after Juan Pierre robbed 






 the wall in center in 
the fifth 
inning  





Zambrano ( I 
-2)
 won for the 
first lime in eight
 20(Ki starts and 




 keeping San 
Francisco
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